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  ﮐﻨﻨﺪه در اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
  اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
   (1)دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ زﯾﻨﺎﻟﯽ
  ﭼﮑﯿﺪه
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن از ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫـﺪف )  :روشﮐﻨﻨﺪه در اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد.  ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ :ﻫﺪف
ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ روش  295(، ﺳـﺎل  81-14 ﯽاﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﯽ ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ ﺳـﻨ  ﯽﻫـﺎي آزاد اﺳـﻼﻣ ﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸـﮕﺎه دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دوره ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷ
آزاد اﺳﻼﻣﯽ اروﻣﯿـﻪ، ﺧـﻮي، ﻣـﺎﮐﻮ، ﻣﻬﺎﺑـﺎد و ﺑﻮﮐـﺎن ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺟﻨﺴـﯿﺖ، رﺷـﺘﻪ و ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ    ﻫﺎي اي از داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﺑـﻪ روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ ﯾـﮏ ﻃﺮﻓـﻪ  و ﮔـﺮدآوري ( VS-QSAاﻋﺘﯿـﺎد، ﻧﺴـﺨﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن )  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﺪادوﺳﯿﻠﻪ  ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. داده
ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻫـﺎي اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮ، ﻣﺠـﺮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﺘﺄﻫـﻞ، ﺳـﺎل  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣﻮزﺷـﯽ ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮد. ﻫـﺎ و در ﮔـﺮوه  ﺳﯿﮕﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎري ﮔﺪار ﮔﺎهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﯾﻤﯽ و  ﺗﺮ و ﻣﺼﺮف ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎل
ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در اﻓـﺰاﯾﺶ و ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد آﻧﺎن ﺷﺪه، اﻣﺎ ﺑـﻪ  اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر ﺑﻪ
ﻃـﻮر د دوﺳﺘﺎن در اﻓـﺰاﯾﺶ و ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮي ﻧﺪاﺷـﺖ، اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﮐﺎﻫﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻧﺪاﺷﺖ. ﺗﻌﺪا
ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، وﺿـﻌﯿﺖ  :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد را در ﭘﯽ داﺷﺖ. 
ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺮد ﺑﻮدن، ﺗﺠـﺮد، اﻓـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، وﺿـﻌﯿﺖ  ﻔﺎﻇﺖﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك دوﺳﺘﺎن، ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ
  ﺷﻮد. ﺳﯿﮕﺎر از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺪار ﮔﺎهﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺗﻌﺪد دوﺳﺘﺎن و ﻣﺼﺮف داﯾﻤﯽ ﯾﺎ 
   ﮐﻨﻨﺪه؛ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد؛ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ؛ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ :ﮐﻠﯿﺪواژه
  
  [ 2931/3/52 ؛ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ:1931/7/1درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ]
   
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 1اي ﺗﺤـﻮﻟﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و اﺧﺘﻼل ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد، ﭘﺪﯾـﺪه 
 (. ﺑﺮرﺳـﯽ 1ﯾﺎﺑـﺪ ) ﻣـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎ ﺟـﻮاﻧﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ 
 3( ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺗﺤـﻮﻟﯽ 2ن )و ﻫﻤﮑﺎرا 2ﯾﺎﻧﮓ
 .ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد در ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺗﻮن، اﻟﮑﻞ و ﺣﺸﯿﺶ ﻃﯽ ﺳﺎل
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌـﺪاد ﻫﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد و د ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺤ ــﺪودي از اﺷﺨﺎﺻ ــﯽ ﮐ ــﻪ داروﻫ ــﺎي اﻋﺘﯿ ــﺎدآور ﻣﺼ ــﺮف 
داروﻫﺎي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻫﺪ؛ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻨﻨﺪ، روي ﻣﯽ ﻣﯽ
اي در  ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ  ﮐﻨﻨـﺪ، اﻋﺘﯿـﺎدآور ﻣﺼـﺮف ﻧﻤـﯽ
(. ﺑﺮﺧﻼف ﺑـﺎور ﻣﻌﻤـﻮل، 3) دارﻧﺪ 4ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮدياﺳﺘﻌﺪاد 
اﻧـﺪ، ﺑـﻪ  ﺣﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ، ﻣﻮاد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
. ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐـﻮﭼﮑﯽ از ﺷـﻮﻧﺪ ﻧﻤـﯽ ﻣﻮاد واﺑﺴـﺘﻪ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد واﺑﺴـﺘﻪ  ﻣﺼﺮف
  (. 4ﺷﻮﻧﺪ ) ﻣﯽ
، ﺑﺮﺧـﯽ اﻓـﺮاد ﻣﺴـﺘﻌﺪ اﻋﺘﯿـﺎد 5ﻃﺒـﻖ ﻧﻈﺮﯾـﻪ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد 
اﻣـﺎ  ؛ﻧﺪﺷـﻮ  ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽ
ﻫـﺎي (. ﯾﺎﻓﺘـﻪ 5ﺷﻮد ) اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺘﺎد ﻧﻤﯽ
ﻫـﺎي  ﮔﯿﺮي اﻋﺘﯿﺎد، زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
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رﺷﺪي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و اﺳﺘﻌﺪاد و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي اﻋﺘﯿـﺎد ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﺑـﺮ وﺟـﻮد اﺳـﺘﻌﺪاد و  (. ﭘﮋوﻫﺶ6-9، 4دارﻧﺪ )
ارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾـﮏ ﻋﻠـﺖ آن را آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي اﻋﺘﯿﺎد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ د
 1ﻣﻮﺟـﻮد  دﻫﻨﺪ؛ ﺻـﻔﺎت ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﯾﮕﺮيﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ 
، (8) ﻫ ــﺎي ﺧﻄ ــﺮ رواﻧﭙﺰﺷ ــﮑﯽ  ، ﻋﺎﻣ ــﻞ(3ﺳ ــﺎز اﻋﺘﯿ ــﺎد )  زﻣﯿﻨ ــﻪ
ﻫـﺎي  ، ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼل(7ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ) ﻫﺎي واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 -و رﺷــﺪ ﺑﯿﻤــﺎرﮔﻮن در ﺷــﺶ زﻣﯿﻨ ــﻪ رواﻧ ــﯽ  (6) رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ
 زﻧـﺪﮔﯽ،  ﺷـﯿﻮه  ﺎرﻫـﺎ، ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ، رﻓﺘ  ﻫـﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )وﯾﮋﮔـﯽ 
 و ﻋﻘﺎﯾـﺪ، اﺣﺴﺎﺳـﺎت  و اﻓﮑـﺎر  ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ،  و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رواﺑﻂ
  (. 9ﻋﻮاﻃﻒ( )
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد از دﯾـﺪﮔﺎه رﺷـﺪ 
اﺳـﺘﻌﺪاد  . از اﯾﻦ دﯾـﺪﮔﺎه (01) اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ -رواﻧﯽ
ﺻـﻮرت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ  -ﻧﻮﻋﯽ آﻣﺎدﮔﯽ رواﻧﯽاﻋﺘﯿﺎد 
ﮔﯿﺮد و ﻓﺮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ و آﻣـﺎده  ﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮن ﻃﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﻌﺘـﺎدان ﻃـﯽ ﻣﺮاﺣـﻞ رﺷـﺪ ﮐـﻮدﮐﯽ و ﮐﻨـﺪ.  ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﯽ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ، ﺗﺠﺎرب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ داﺷـﺘﻪ، 
اي ﻣﺘﻔـﺎوت رﺷـﺪ  ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ -رواﻧـﯽ در ﺷـﺶ زﻣﯿﻨـﻪ
ﻫﺎ  . ﭘﮋوﻫﺶ(9) ﮐﻨﺪﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﯽ ﻣﯽ
اﻋﺘﯿﺎد را اواﯾـﻞ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ ﺗـﺎ اواﯾـﻞ ﺟـﻮاﻧﯽ اوج ﺗﺠﻠﯽ اﺳﺘﻌﺪاد 
ﮐﻨﻨﺪه  . از اﯾﻦ رو ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ(11) داﻧﻨﺪ ﻣﯽ
در اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن )ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻌـﺮض اﯾـﻦ 
آورد ﺗـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎارزﺷـﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ(، اﻃﻼﻋـﺎت 
ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد از آن ﺳـﻮد ﺟﻮﯾﻨـﺪ.  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﺳـﺖ ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾـﺪ دﺳـﺖ ﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ  آﻣﺪه از ﻣﻌﺘﺎدان، ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮوه
دﺳـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ  اﻋﺘﯿﺎد در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ. 
ﻫـﺎي آﻣﺪه از ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺴـﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑـﺎ ﻣـﻮاد و ﺗﺨﺮﯾـﺐ 
   .(21) اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ -رواﻧﯽ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺮ  3ﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﺳـﺒﺐ 2ﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻫـﺎي ﻫﻤـﻪﺑﺮرﺳـﯽ 
ﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳــﯽ و ﺳﻮءﻣﺼــﺮف ﻣ ــﻮاد ﻣﺘﻤﺮﮐ ــﺰ ﺑ ــﻮده، ﮐﻤﺘ ــﺮ ﻫﻤ ــﻪ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﺳﺒﺐ
ﺗﺮﯾﻦ  ﮐﻨﺪ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻣﻬﻢ( ﺑﯿﺎن ﻣﯽ31) 4اﺳﺖ. وﯾﻨﺴﺘﯿﻦ
ﺳـﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار در ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻫﺴـﺘﻨﺪ. در ﯾـﮏ ﺑﺮر 
ﻧﻮﺟـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  9071ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺮﺧﻄﺮ و  5404اي ﺑﺎ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در ﮔـﺮوه 
ﺑـﻪ  11/8ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن در ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد؛ 
ﻧﻔـﺮ در ﻣـﻮرد دﺧﺘـﺮان. ﺑـﻪ  6/8ﺑﻪ  9ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺴﺮان و  8/2
ﺟـﻨﺲ ﺗﻌـﺪاد دوﺳـﺘﺎن  ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻄﺮﺟﻮ در ﻫـﺮ دو 
( ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد 11دﯾﮕﺮ ) ﯽﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸ (. ﯾﺎﻓﺘﻪ41ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ )
. اﺛـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن دارد ﺗﻌـﺪد دوﺳـﺘﺎن 
ﮐﻨﻨـﺪه ﻣـﻮاد ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼـﺮف 
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮه )اُﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ(، ﻏﯿﺒﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ، ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳـﻪ 
ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ  درﺻـﺪ ر ﻣﯿـﺎن ﻣﻌﺘـﺎدان د (.51و اﺧﺮاج درﮔﯿﺮﻧﺪ )
(. ﭘﯿﺸ ــﺮﻓﺖ 61) ﮐﻤﺘ ــﺮ اﺳ ــﺖ دارﻧ ــﺪ  داﻧﺸ ــﮕﺎﻫﯽ تﺗﺤﺼ ــﯿﻼ
و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺛـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ در  ﻣﻨﻔﯽﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺛﺮ 
  (.11آﻣﻮزان دارد ) اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد داﻧﺶ
دﻫﻨﺪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ( ﻧﺸﺎن ﻣﯽ81، 71، 2ﻫﺎ ) ﭘﮋوﻫﺶ
ﺖ. اﺳﺘﻌﺪاد آﻣﻮزان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑـﺮاي ﺳﻮءﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻧﯿـﺰ در ﭘﺎﯾـﻪ 
ﻃـﻮري آﻣﻮزان ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﻪ  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ
ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺮور اﻓـﺰاﯾﺶ 
( ﻧﺸـﺎن 11ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ وﺣـﺪت و زﯾﻨـﺎﻟﯽ ) ﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﯽ
آﻣ ــﻮزان  ﻧ ــﺶﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ دا دﻫــﺪ ﻣﯿ ــﺎن ﭘﺎﯾ ــﻪ  ﻣــﯽ
  دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺷـﺮوع زودﻫﻨﮕـﺎم ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف و اﺧـﺘﻼل 
(. ﻣﺼﺮف زودﻫﻨﮕﺎم 02، 91ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و دارو ارﺗﺒﺎط دارد )
ﺑﯿﻨـﯽ ﺳﯿﮕﺎر و اﻟﮑﻞ، ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺸﯿﺶ را در آﯾﻨـﺪه ﭘـﯿﺶ 
درﺻـﺪ  د( ﻧﺸـﺎن دا 22ﻫـﺎي ﯾـﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ ) ﯾﺎﻓﺘـﻪ  (.12ﮐﻨﺪ )ﻣﯽ
 ﺑﺮوز ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﺳﻮءﻣﺼﺮف دارو در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ 
ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم ﺳﯿﮕﺎر داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ 
ﻫـﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﺳﯿﮕﺎر را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﯾـﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ 
ﻣﺼﺮف ﺳـﯿﮕﺎر ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ. ﻣﯿـﺎن ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﻣﻌﺎﺷـﺮت ﺑـﺎ دوﺳـﺘﺎن  
(. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ 32ارد )ﺳﯿﮕﺎري و اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد د 
ﯾﺎ روزاﻧـﻪ ﺳـﯿﮕﺎر و اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد  ﮔﺪار ﮔﺎهﻣﯿﺎن ﺳﻦ ﻣﺼﺮف 
  1 (.11راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ وﺟﻮد دارد )
ﺗﻮاﻧﺪ در رﺷـﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.  و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
دﮐـﺎن رﯾﺰي ﻣـﺎدر وارد ﮐﻨـﺪ، ﮐﻮ  اﺷﺘﻐﺎل، ﻓﺸﺎر زﯾﺎدي ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
(. ﺑـﺪﯾﻬﯽ 42ﮔﯿﺮﻧـﺪ ) در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮزﻧـﺪان  اﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺎدر ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ
ﺷـﻮد ﺷﺪه، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﺳﺘﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻋﺘﯿـﺎد ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﯽ 
ﺑـﺮ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد اﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده (. ﭘﮋوﻫﺶ52)
آﻣﻮزاﻧﯽ  و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد در داﻧﺶ( 11) ﻓﺮزﻧﺪان اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد
آﻣـﻮزاﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﻪ ﻣﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ دارﻧـﺪ، ﺑﯿﺸـﺘﺮ از داﻧـﺶ 
  (.32دار دارﻧﺪ ) ﻣﺎدران ﺧﺎﻧﻪ
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ﻫـﺎ در ﺣﯿﻄـﻪ ﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻫﻤﺎن
ﺷﻨﺎﺳﯽ  ﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﺒﺐ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ
رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ 
ﺑﻪ دو دﻟﯿـﻞ  اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. 
اﯾـﻦ  -1از ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ: در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ رده ﺳـﻨﯽ )ﺟﻮاﻧـﺎن( در ﻣﻌـﺮض ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ و 
ﺗﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزش ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻫـﺎ ﺘﯿـﺎد در آن ﮔﺮوﻫـﯽ ﮐـﻪ اﻋ  -2آورﻧﺪ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴـﻤﻮﻣﯿﺖ و 
ﺷﻮد و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﻼﻋـﺎت اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رواﻧﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﯽ
(. 9دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻣﻌﺘـﺎدان ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﻋﺘﻤـﺎد ﮐﻤﺘـﺮي دارد )  ﺑـﻪ
ﻮاﻣ ــﻞ ﺧﻄ ــﺮ و ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﻫ ــﺪف ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﺑﺮﺧ ــﯽ ﻋ 
ﮐﻨﻨﺪه در رﺷﺪ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و در  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ دوﺳـﺘﺎن، وﺿـﻌﯿﺖ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، 
ﻫـﺎي ﺗﺤﺼـﯿﻞ )زﻧـﺪﮔﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ(، ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر و  ﺳـﺎل
اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر را ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار داد و ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ دو ﻓﺮﺿـﯿﻪ 
ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد در ﺳـﺎل  -1ﭘﺮداﺧﺖ؛ 
اﺳــﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿــﺎد در ﻣﯿــﺎن  -2داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ. 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﯿﮕﺎري و ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﻪ 
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻋﻮاﻣـﻞ  دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و ﺷـﻐﻞ 
  ﻧﺪ؟ﻣﺎدر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺆﺛﺮ
  
  روش 
ﯾﺎﺑﯽ و از  از ﻧﻮع زﻣﯿﻨﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف، ﺑﻨﯿﺎدي 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري  ﻧﻈﺮ روش، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧـﻮع ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻮد. 
ﻋﺒ ــﺎرت ﺑ ــﻮد از داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘ ــﺮ و ﭘﺴ ــﺮ دوره ﮐ ــﺎرداﻧﯽ و 
ﻫﺎي آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه
   ﺳﺎل. 81-14داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ 
ﻧﻔـﺮ ﺑـﺮاي  006(، 62) ﺑـﺮآورد ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  لﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮ
اي ﮔﯿـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي آزاد اﺳـﻼﻣﯽ اروﻣﯿـﻪ، ﺧـﻮي،  اي از داﻧﺸـﮕﺎه ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﻣﺎﮐﻮ، ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺑﻮﮐﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ، رﺷﺘﻪ و ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺮﮐـﺰي،  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
ﻮﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ. از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰي اروﻣﯿﻪ و از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨ
ﺷــﻤﺎﻟﯽ ﺧــﻮي و ﻣ ــﺎﮐﻮ و از ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﺟﻨ ــﻮﺑﯽ ﻣﻬﺎﺑ ــﺎد و ﺑﻮﮐ ــﺎن 
ﻫـﺎي ﻫـﺮ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. ﺳـﭙﺲ از داﻧﺸـﮕﺎه  ﺑﻪ
 02ﺳـﺎل(  4رﺷـﺘﻪ( و ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ )  5ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺣﺴـﺐ رﺷـﺘﻪ ) 
ﮐﻼس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻨﺴـﯿﺖ، از ﻫـﺮ 
ﭘﺴـﺮ( در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ.  3دﺧﺘـﺮ و  3ﻧﻔﺮ ) 6ﮐﻼس 
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ  از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽﭘﮋوﻫﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح 
داﻧﺸﮕﺎه و اﺳـﺘﺎدان  ﻫﺎي درس، ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از رﺋﯿﺲ ﮐﻼس
ﮐﻼس ﮔﺮدآوري ﺷﺪ. ﭘﯿﺶ از اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻻزم 
درﺑ ـﺎره ﺷــﯿﻮه ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮐــﺮدن ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ، اﻫﻤﯿــﺖ ﭘ ــﮋوﻫﺶ و 
ادن، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن و ﺻﺪاﻗﺖ در ﭘﺎﺳﺦ د
ﻫـﺎ در ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﺎم ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯽ
اي ﻧﺰﻧـﺪ، زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻟﻄﻤـﻪ 
ﺷﺪ. در ﺣﯿﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﺪ در ﺻﻮرت وﺟـﻮد ﺳـﺆال ﯾـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﭘـﺲ از  ﻫـﺎ، اﻋـﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ رﻓـﻊ ﮔـﺮدد.  ﺑـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ دادن
و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﻧﺎﻗﺺ ﺑـﻮد آزﻣﻮدﻧﯽ  8ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮدآوري داده
ﻫـﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﮔـﺮدآوري داده  295ﺗﻌﺪاد 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ )ﺟﻨﺴـﯿﺖ، ﺳـﻦ، وﺿـﻌﯿﺖ  اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖاﻓﺰون ﺑﺮ 
 ﺗﺄﻫـﻞ، رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، ﺗﻌـﺪاد دوﺳـﺘﺎن، وﺿـﻌﯿﺖ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ 
، ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﻣﺼﺮف ﺳـﯿﮕﺎر و اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر(  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺳﺎل
  ﮐﺎر رﻓﺖ: اﺑﺰارﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ
(: VS-QSA) 1ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد، ﻧﺴـﺨﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن 
ﺗﻮﺳـﻂ زﯾﻨـﺎﻟﯽ ﺑـﺮاي ﺟﻤﻌﯿـﺖ  1931اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در ﺳـﺎل 
، از روي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﺮاي ﺟﻤﻌﯿـﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﮔﻮﯾـﻪ دارد  04ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رواﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾ (،72ﻋﺎدي)
=زﯾﺎد ﭘﺎﺳﺦ داده 3و =ﮐﻤﯽ 2=ﻫﯿﭻ، 1ﮐﻪ روي ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت 
ﻋﺎﻣﻞ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و رواﺑـﻂ  4ﺷﻮد.  ﻣﯽ
 2ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﻮاﻃـﻒ. ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، وﯾﮋﮔﯽ
و  0/47، 0/18، 0/07، 0/09ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎﻻ ﮐﻞ و ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ  3اﺳـﺖ. رواﯾـﯽ ﺳـﺎزه دﺳﺖ آﻣـﺪه  ﺑﻪ 0/18
ﻫ ــﺎي داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﯽ ﻣﻄﻠ ــﻮب ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ ﻋ ــﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿ ــﺪي روي داده 
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي (. 82ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮاي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑـﺎ  و رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ آن از 0/89ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
   (.72ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ) 0/26ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد، 
(: ﻣﻘﯿـﺎس SPRUS) 4ﮏ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﯾﺴ  ـ
 (92)و ﻫﻤﮑﺎران  5وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻮﻧﺮود ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﯾﺴﮏ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻪ
ﻋﺎﻣ ــﻞ دارد. ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ ﻋﺎﻣ ــﻞ  4ﻣ ــﺎده و  82ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﺳــﺎﺧﺘﻪ 
دﻟﯿـﻞ ﻣـﺎده آن ﺑـﻪ  5ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﮐـﺮد و  4اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ از ﻣـﺪل 
اي ﻣـﺎده  32ﺻـﻮرت ﻫﺎ ﺣﺬف و ﻣﻘﯿﺎس ﺑـﻪ  ﻫﻤﭙﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻮاﻧـﺪ در  ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﯿﺎس ﺑﻪﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘ
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ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼـﯿﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐـﺎر ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧـﯽ ﺑـﻪ  در رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﻫﻢ اﺑﺘﻼﯾﯽ آﺳﯿﺐ
و  3ﻃﻠﺒـﯽ ، ﻫﯿﺠـﺎن 2، ﻧﺎاُﻣﯿـﺪي 1ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎس ﺑـﻪ اﺿـﻄﺮاب  4رود. 
 7 (،12و  81، 41، 01، 8ﻫـﺎي )ﮔﻮﯾـﻪ  5ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ  4ﮔﺮي ﺗﮑﺎﻧﺶ
، 9، 6، 3ﻫـﺎي )ﮔﻮﯾـﻪ  6(، 32و  02، 71، 31، 7، 4، 1ﻫـﺎي  )ﮔﻮﯾﻪ
( ﮔﻮﯾـﻪ دارﻧـﺪ 22و 51، 11، 5، 2ﻫـﺎي  )ﮔﻮﯾﻪ 5( و 91و  61، 21
ﮐـﺎﻣﻼ ًﻣﺨـﺎﻟﻒ( ﺗـﺎ )اي ﻟﯿﮑﺮت از ﯾـﮏ  درﺟﻪ4ﮐﻪ روي ﻣﻘﯿﺎس 
، 7، 4، 1ﻫـﺎي ﺪ. ﮔﻮﯾـﻪ ﻧﺷـﻮ ﭼﻬﺎر )ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ( ﭘﺎﺳـﺦ داده ﻣـﯽ 
 4ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮه ﺑﻪ 32و  02، 31
ﮔـﺮي  ﻃﻠﺒﯽ و ﺗﮑﺎﻧﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب، ﻧﺎاﻣﯿﺪي، ﻫﯿﺠﺎن
ﺑ ــﺮآورد ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ. در  0/86و  0/67، 0/47، 0/88ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ  ﺑ ــﻪ
ﺑﺮرﺳـﯽ رواﯾـﯽ ﺳـﺎزه ﻣﻘﯿـﺎس از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿـﺪي، 
و  β=0/03ﻫـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﺿـﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ ﮔﻮﯾـﻪ
 (. در03) ﻫﺎ ﺑﺮازش داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ  ﺎ دادهو ﻣﺪل ﺑﮔﺰارش ﺷﺪه  ﻣﻌﻨﯽ
ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ، ﻣﻘﯿـﺎس ﭘﺮوﻓﺎﯾـﻞ رﯾﺴـﮏ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﺑـﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ
آﻣـﻮزان، ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  ﻫـﺎي ﻣـﺮدم ﻋـﺎدي، داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن و داﻧـﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
و  7و رواﯾــﯽ ﺳــﺎزه، ﻫﻤﺰﻣــﺎن  6، ﻫﻤﺴــﺎﻧﯽ دروﻧــﯽ 5ﺑﺎزآزﻣــﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (. 23، 13دﺳﺖ داده اﺳﺖ ) ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ 8ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و رواﯾـﯽ  (33) ﺗﻮﺳﻂ زﯾﻨﺎﻟﯽ 1931ﺳﺎل  در اﯾﺮان در
و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ. رواﯾـﯽ ﺳـﺎزه از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺤﻠﯿـﻞ 
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿـﺪي روي داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﻄﻠـﻮب ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 
ﻫﺎي ﻧﺎاﻣﯿﺪي، ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﺿـﻄﺮاب،  ﮐﻞ و ﻋﺎﻣﻞ 9آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
 0/86، 0/96، 0/27، 0/47ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﮔﺮي ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻃﻠﺒﯽ و ﺗﮑﺎﻧﺶ
  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.  0/07و 
  115.61-SOMAو  015.61-SSPSاﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم ﻫﺎداده
 31و ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ ﻣﺴ ــﯿﺮ  21ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ وارﯾ ــﺎﻧﺲ ﯾ ــﮏ ﻃﺮﻓ ــﻪ ﺑ ــﻪ روش 
  ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  (41ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري )ﻣﺪل
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ ﻣـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ. داﻣﻨـﻪ  103ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زن و  ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺖ 192
داﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﺎل ﺑﻮد و در دو ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺳ 81-14ﺳﻨﯽ آﻧﺎن 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ،  ﮔﺮوه
درﺻﺪ ﻣـﺎدران  58و  51ﮐﺮدﻧﺪ.  ﮐﺸﺎورزي و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ
دار ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺷـﯿﻮع اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد در ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺷـﺎﻏﻞ و ﺧﺎﻧـﻪ  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
، 4/4ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻃﻮر ﮐﻠـﯽ و ﭘﺴـﺮان و دﺧﺘـﺮان ﺑـﻪ  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴـﺮ  ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  درﺻﺪ ﺑـﻮد.  1/3و  7/6
ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔـﺮوه  ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  (.1ﺟﺪول آﻣﻮزش ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ )
ﺎرﻫﺎ، ﺷـﯿﻮه زﻧـﺪﮔﯽ و ﻫﺎي رﻓﺘ ﮐﻞ و ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
ﻫـﺎي ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ و ﺑﺎورﻫـﺎ و ﻋﻮاﻃـﻒ  رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، وﯾﮋﮔﯽ
دﺳﺖ  ﺑﻪ 0/67و  0/07، 0/08، 0/67، 0/09ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ VS-QSA
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿـﺎس ﭘﺮوﻓﺎﯾـﻞ  VS-QSA 51آﻣﺪ. رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ
  . (p≤0/100، r=0/95)( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد 03) ﺧﻄﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﺑـﺮي وارﯾـﺎﻧﺲ ﻣﯿـﺎن ﻫـﺎ، آزﻣـﻮن ﺑﺮا ﭘﯿﺶ از اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻠﯿـﻞ 
  ﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ.  ﻫﺎ اﺟﺮا و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﮔﺮوه
ﻫـﺎي اول ﺗـﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در ﺳـﺎل 
و  75/99، 85/06، 55/08ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ ﻋﺒ ــﺎرت ﺑ ــﻮد از ﭼﻬ ــﺎرم ﺑ ــﻪ 
اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎرم . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس 06/49
ﺗﺮﺗﯿﺐ  و ﭘﺲ از آن ﺑﻪﺗﺮ ﺑﻮد  ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل
 ﻣﯿـﺎن  ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل دوم، ﺳﺎل ﺳﻮم و ﺳﺎل اول 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن از ﻧﻈـﺮ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد  ﺳﺎل
ﻫـﺎي  و ﺳـﺎل( p≤0/10، F3،544=3/07)ﺗﻔـﺎوت وﺟـﻮد داﺷـﺖ 
 ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮد درﺻـﺪ در اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  دوﺗﺤﺼـﯿﻞ 
ﻧﺸﺎن داد ( DSL) 61ﻣﻌﻨﺎدار ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت(. آزﻣﻮن atE2=%2)
، DM=-2/08ﺗﻔـ ــﺎوت ﻣﯿـ ــﺎن داﻧﺸـ ــﺠﻮﯾﺎن ﺳـ ــﺎل اول و دوم ) 
( p=0/300، DM=-5/41( و ﺳـــﺎل اول و ﭼﻬـــﺎرم ) p=0/620
  ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد. 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﯿﺎن داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﺳـﯿﮕﺎري و 
و داﯾﻤ ــﯽ ﺳ ــﯿﮕﺎر  ﮔ ــﺪار ﮔ ــﺎهﺻ ــﻮرت داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ 
. 76/16و  36/39، 65/83ﺑـﻮد از  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒـﺎرت  ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﯽ
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن از ﻧﻈـﺮ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد ﺑﻨـﺪي ﻣﯿـﺎن در اﯾﻦ ﺗﻘﺴـﯿﻢ 
و ﻣﺼـﺮف  (p≤0/100، F2،354=12/47)ﺗﻔـﺎوت وﺟـﻮد داﺷـﺖ 
درﺻـﺪ در اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺗـﺄﺛﯿﺮ داﺷـﺖ  9ﺳﯿﮕﺎر 
ﻧﺸـﺎن داد ( DSLﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﺎدار ) (. آزﻣﻮن atE2=%9)
ن ﻏﯿﺮﺳ ــﯿﮕﺎري و داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐ ــﻪ ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﯿ ــﺎن داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎ 
( و p=0/100، DM=-7/55ﮐﺸ ــﯿﺪﻧﺪ )ﺳ ــﯿﮕﺎر ﻣ ــﯽ  ﮔ ــﺪار ﮔ ــﺎه
ﺻـﻮرت داﯾﻤـﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎري و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ 
  1( ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد. p=0/100، DM=-11/22ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ) ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ
  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘـﮋوﻫﺶ دو ﻣـﺪل اراﯾـﻪ و آزﻣـﻮن   
  ﺷﺪ.  
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  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ و ﮔﺮوهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف  -1 ﺟﺪول
آﻣﺎره   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر(  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
  آﻣﺎري
 داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ fd
  (21/76) 95/38 ﻣﺬﮐﺮ  ﺟﻨﺴﯿﺖ
 0/10  554  t=4/31
  (9/31) 55/85 ﻧﺚﺆﻣ
  0/50  354  t=1/89  (11/43) 85/91 ﻣﺠﺮد  وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
  (01/65) 55/80 ﻣﺘﺄﻫﻞ
  (9/46) 65/05 ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺮوه
  F=1/05
  4
  254
  654
 0/02
  (21/97) 85/77 ﻓﻨﯽ
  (9/50) 55/43 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
  (31/17) 85/89  ﮐﺸﺎورزي
  (01/20) 85/72  ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
  
در ﻣـﺪل ﻧﺨﺴـﺖ راﺑﻄـﻪ ﻋﻠّ ـﯽ ﺗﻌـﺪاد دوﺳـﺘﺎن، اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر و 
(. 1ﺷـﮑﻞ ﺎ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد آزﻣـﻮن ﺷـﺪ ) ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑ ـ
ﻫــﺎ ﻧﺸــﺎن داد ﺗﻌــﺪاد دوﺳــﺘﺎن در ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ  ﯾﺎﻓﺘــﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روي اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷـﺖ. اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر اﺛـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد 
ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺮ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﻃـﻮرﺑـﻪ  ﻓﺮزﻧـﺪان ﻧﺪاﺷـﺖ، اﻣـﺎ 
ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ  ﻃـﻮر ﺑـﻪ  ﺛـﺮ داﺷـﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان ا
   ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
داري( در راﺑﻄﻪ ﻋﻠّﯽ ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن، اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد  ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه )و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ وزن -1ﺷﮑﻞ 
  (1)ﻣﺪل 
  ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎدو اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر و اﺛﺮات ﮐﻠﯽ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  -2 ﺟﺪول
  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن  اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر                    اﺛﺮات
  اﺛﺮات ﮐﻠﯽ
  -0/380  0/381  0/200      اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد
    -0/150  0/490    ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
  -0/380  0/971  0/900  اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد
    -0/150  0/490  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
    0/400  -0/700  اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد  اﺛﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
  
 ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن
 اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر
 اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 (0/120) 0/90
 (0/100) 0/81 (0/412) -0/50
 (0/028) 0/10
 (0/050) -0/80
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اﺛـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر ﺑـﺮ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد  1در ﻣـﺪل 
ﻃﺮﯾ ــﻖ ﭘﯿﺸ ــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽ اﺛ ــﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴ ــﺘﻘﯿﻢ آن از  و (0/900)
ﺑـﺮ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد  0/200اي ﻣﯿـﺰان اﺛـﺮ ( در ﮐﻞ دار-0/700)
و ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان اﺛـﺮ  0/971ﻣﯿﺰان اﺛـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ  ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻮد.
از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، در ﮐـﻞ داراي  0/400ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
ﭼﻨـﯿﻦ (. ﻫـﻢ 2ﺟـﺪول ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﺑـﻮد )  0/381ﻣﯿﺰان اﺛﺮ 
وارﯾ ــﺎﻧﺲ  0/110ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ــﺎي ﺗﻌ ــﺪاد دوﺳ ــﺘﺎن و اﺷ ــﺘﻐﺎل ﻣ ــﺎدر 
ﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻌـﺪاد دوﺳـﺘﺎن، اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر و ﭘﯿﺸ
وارﯾـﺎﻧﺲ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد را ﺗﺒﯿـﯿﻦ  0/930ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
ﺑـﺎ  1ﻫـﺎ در ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب، ﺑـﺮازش ﻣـﺪل ﮐﺮدﻧﺪ. ﺗﻤﺎم ﺷـﺎﺧﺺ 
، c2/fd=2/02، fd=1، c2=2/02ﻫــ ـﺎ را ﺗﺄﯾﯿــ ــﺪ ﮐﺮدﻧــ ــﺪ )  داده
، 3IFNBB=0/39،  2IFC=0/59،  1IFG=0/99، >p0/831
   (. 4AESMR=0/540
در ﻣﺪل دوم راﺑﻄـﻪ ﻋﻠّ ـﯽ ﺗﻌـﺪاد دوﺳـﺘﺎن، اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر و 
وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺠﺪﯾـﺪ و ﻣـﺮدودي ] وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ
ﺑـﺎ  [3، ﻣﺮدود=2، ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺪﯾﺪ=1ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮدود=
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر ﺗﺄﺛﯿﺮي  اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد آزﻣﻮن ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺪاﺷـﺖ، اﻣـﺎ روي وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻌ
ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد 
داﺷﺖ. ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، اﺛـﺮ 
  (.2ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺖ )
 0/400اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد  2در ﻣﺪل 
ﺘﻘﯿﻢ آن از ﻃﺮﯾـﻖ وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑ ـﺎ اﺛـﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴ ـ
ﺑـﺮ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد  0/200( در ﮐﻞ داراي ﻣﯿـﺰان اﺛـﺮ -0/200)
و ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﺛـﺮ  0/261ﺑﻮد. ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
از ﻃﺮﯾﻖ وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، در ﮐـﻞ داراي  0/020ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
اﺛﺮ ﮐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻌﺪاد  0/281
وارﯾـﺎﻧﺲ وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و  0/720دوﺳﺘﺎن و اﺷﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻌـﺪاد دوﺳـﺘﺎن، اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر و وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
(. 3ﺟـﺪول وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد را ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐﺮدﻧـﺪ )  0/540
ﻫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ  ﺑﺎ داده 2ﻫﺎ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮازش ﻣﺪل  ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﺺ
 ،IFG=0/99، >p0/831، c2/fd=2/02، fd=1، c2=2/02ﮐﺮدﻧـــﺪ )
  (.  AESMR=0/540، IFNBB=0/59، IFC=0/79
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  (2داري( در راﺑﻄﻪ ﻋﻠّﯽ ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن، اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد )ﻣﺪل  ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه )و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ وزن -2ﺷﮑﻞ 
  
  ﺳﺘﺎن و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎداﺛﺮات ﮐﻠﯽ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻌﺪاد دو -3ﺟﺪول  
  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن  اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر                    اﺛﺮات
  اﺛﺮات ﮐﻠﯽ
  0/321  0/281  0/200      اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد
    0/561  -0/710    ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
  0/321  0/261  0/400  اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد
    0/561  -0/710  ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
    0/020  -0/200  اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد  اﺛﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
  
  
  
  
 ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن
 اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر
 اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽوﺿﻌﯿﺖ 
 (0/276) -0/20
 
 (0/100) 0/71
 
 (0/100) 0/61
 
 (0/219) 0/400
 
 (0/200) 0/21
 
 _______________________________________
 xednI tiF evitarapmoC -2 xednI tiF fo ssendooG -1
 xednI tiF demroN htenoB-relhtneB -3
 noitamixorppA fo rorrE derauqS naeM tooR -4
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  ﺑﺤﺚ 
ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺧﻄ ــﺮ و  ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑﺮﺧــﯽ ﻫــﺪف 
ﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﺑـﻮد. ﮐﻨﻨﺪه در رﺷﺪ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد ﺟﻮاﻧـﺎن  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻧﺸﺎن داد اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﺧﺘﺮ و در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺄﻫـﻞ ﺑـﻮد. د
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ. اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺳـﺎل 
ﺗ ــﺮ ﺑ ــﻮد. ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ اﺳــﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿ ــﺎد  ﻫــﺎي ﭘ ــﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﺳــﺎل
ﺎر داﺷـﺘﻨﺪ، از ﺳـﯿﮕ  ﮔـﺪار  ﮔﺎهداﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف داﯾﻤﯽ و 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد. در ﻣـﺪل اول ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ 
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روي اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد و اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺛﺮ دارد. در ﻣـﺪل دوم 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و 
  اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد اﺛﺮ دارد. 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن  ﯾﺎﻓﺘﻪ
(. 2ﺷـﻮﻧﺪ ) درﮔﯿﺮ ﻣﺼﺮف، ﺳﻮءﻣﺼﺮف و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ در اﺳـﺘﻌﺪاد 
اﻋﺘﯿﺎد وﺟﻮد دارد و ﭘﺴﺮان اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
 ارد.ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ د  (11ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ ) دﺧﺘﺮان دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻐﻠﯽ و درآﻣـﺪي 
ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺳـﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤـﺎع  ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ  (، ﻗﺎدر ﺑﻪ درك و ﺟﺬب ﻫﺪف43)
ﻫﺎي ﻣﻄﻠـﻮب اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اﺣﺴـﺎس رﺿـﺎﯾﺖ و  ﺑﺎ وﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف
رﺿـﺎﯾﺘﯽ را  ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد روي آورﻧـﺪ ﺗـﺎ 
ﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮐﺴـﺐ ﮐﻨﻨـﺪ، از  اﻧﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ دﺳﺖ آورﻧﺪ. اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻣـﯽ  اﯾﻦ راه ﺑﻪ
  اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد و ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸـﺎن داد اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد در اﻓـﺮاد ﻣﺠـﺮد  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﺷـﺪه در زﻣﯿﻨـﻪ ي اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ اﺳـﺖ. ﺑﺮرﺳـﯽ 
دﻫﺪ ﻣﻌﺘـﺎدان ﺑـﻪ اﻟﮑـﻞ، ﺗﻤﺎﯾـﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ و اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دارﻧﺪ ﻣﺠﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﻣﺸـﮑﻼت 
ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ دارﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑـﺎﻻي ﺳﻮءﻣﺼـﺮف اﻟﮑـﻞ 
ﻫ ــﺎي  (. ﺑﺮرﺳ ــﯽ7دﻫ ــﺪ )در ﻣ ــﺮدان و اﻓ ــﺮاد ﻣﺠ ــﺮد روي ﻣ ــﯽ 
ع ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد را در اﻓـﺮاد ﻣﺘﺄﻫـﻞ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮ اﻧﺠﺎم
(. در ادﺑﯿﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ 53دﻫﺪ ) ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪه آﺳـﯿﺐ رواﻧـﯽ  ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺄﻫﻞ ﺑﻪ
آﮔﻬـﯽ درﻣـﺎن، ﯾـﮏ  ﮐﻪ ﺗﺄﻫﻞ در ﭘﯿﺶ ﻃﻮري ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ
  (. 63آﯾﺪ ) ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﻋﺎﻣﻞ اُﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺑﻪ
آﻣـﻮزان ﻫـﺎي داﻧـﺶ ﻧﻤـﺮه دﻫﻨـﺪ ﻣﯿـﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  ﭘﮋوﻫﺶ
( و 73ﻓﯿﺰﯾﮏ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ) -ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ رﺷﺘﻪ
( در آزﻣـﻮن 83ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ) ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷـﺘﻪ 
اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺒﻨـﯽ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﺗﻔﺎوت در اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه
  ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ. آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﺗﺤﺼـﯿﻞ،  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺎل
اﻧـﺪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﭘﮋوﻫﺶرود. اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
آﻣـﻮزان ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧـﺶ  ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﭘﺎﯾﻪ
 ( ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ 32( و ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ )81، 71، 2ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﭘﺎﯾـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺮور 
، 71، 2ﻫـﺎ )  ﯾﺎﺑﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
( 11( ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ وﺣـﺪت و زﯾﻨـﺎﻟﯽ ) 32، 81
آﻣـﻮزان ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧـﺶ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾـﻪ 
ﻔـﺎوت وﺟـﻮد ﻧـﺪارد، دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد ﺗ 
ﻫـﺎي ﺗﺤﺼـﯿﻞ، اﺳـﺘﻌﺪاد ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺎل 
ﯾﺎﺑ ــﺪ؟ ﺷــﺎﯾﺪ ﯾﮑــﯽ از دﻻﯾ ــﻞ آن، ﺗﺠﻤ ــﻊ اﻋﺘﯿ ــﺎد اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﻣــﯽ 
ﻫﺎي آﺧﺮ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدودي )از دروس( در ﺳﺎل
ﻫـﺎي ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺗـﺎ  دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺎل
اﻋﺘﯿـﺎد را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳـﻦ، اﺳـﺘﻌﺪاد  ﺣﺪي ﻣﯽ
ﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺣﺪس دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ وﯾﮋﮔـﯽ 
ﺷـﻮد؟ اﮔـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﻣـﯽ 
ﺣﺪﺳـﯽ درﺳـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ، دﻗﯿـﻖ ﺷـﺪن درﺑـﺎره ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮزاي 
ﻫﺎي  اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ
  آﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﺸ ــﺎن داد اﺳ ــﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿ ــﺎد ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ دﯾﮕ ــﺮ ﭘ ــﮋوﻫﺶ 
ﺳـﯿﮕﺎر دارﻧـﺪ، از  ﮔـﺪار ﮔـﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف داﯾﻤﯽ و 
 ﮐﻨﻨ ــﺪ، ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﺳــﺖ. ﺳــﯿﮕﺎر ﻣﺼــﺮف ﻧﻤــﯽ  داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐــﻪ
ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف و  ﭘﮋوﻫﺶ
(. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ 02-22اﺧﺘﻼل ﻣﺼﺮف اﻟﮑـﻞ و دارو ارﺗﺒـﺎط دارد ) 
و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر ﺑـﺎ  ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺳﯿﮕﺎري
(. ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﯿـﺎن 32اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد )
ﯾﺎ داﯾﻤﯽ ﺳﯿﮕﺎر و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد راﺑﻄـﻪ  ﮔﺪار ﮔﺎهﺳﻦ ﻣﺼﺮف 
ﻣﺼـﺮف داﯾﻤـﯽ و  (. ﺗﺠﺮﺑـﻪ زودﻫﻨﮕـﺎم و 9ﻣﻨﻔﯽ وﺟـﻮد دارد ) 
ﺳﯿﮕﺎر، از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺤﺴـﻮب  ﮔﺪار ﮔﺎه
ﻫـﺎي اﯾـﻦ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ و ﻫﻤﺨـﻮان اﺳـﺖ. اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر در 
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﺼـﺮف ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﻮاد را ﺗﻮﺟﯿـﻪ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ 
   ﻫـﺎي ﺑﯿﺸـﻤﺎري اﺳـﺖﮐﻨـﺪ، ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻣـﻮرد اﺷـﺎره ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻣـﯽ
  .(91-22)
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دﻫـﺪ ﻓﺸـﺎر ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدران ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣـﺎدر، ﮐﻮدﮐـﺎن را در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﺗﺮﺑﯿـﺖ  زﯾـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺮ
(. ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ 42دﻫـﺪ ) ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻗﺮار ﻣـﯽ 
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷـﺪن آﻧﻬـﺎ  ﻣﺎدران ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ
( ﻧﺸـﺎن داد اﺳـﺘﻌﺪاد 32) (. وﺣـﺪت 52ﺷـﻮد ) ﺑـﺮاي اﻋﺘﯿـﺎد ﻣـﯽ 
آﻣــﻮزاﻧﯽ ﮐــﻪ ﻣــﺎدران ﺷــﺎﻏﻞ دارﻧــﺪ، از  اﻋﺘﯿــﺎد در داﻧــﺶ
ﻪ ﻣﺎدران ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ دارﻧـﺪ، ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ. ﯾﺎﻓﺘـﻪ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐ داﻧﺶ
( ﺑﺎ ﻋﺪم 32( و وﺣﺪت )52) 3و ﻫﯿﺮس 2ﮐﻤﭗ (، اﻣﻞ42) 1ﺑﺮك
داري ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر ﺑـﻪ اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد ﻣـﺪل  ﻣﻌﻨﯽ
اراﯾﻪ ﺷﺪه ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد؛ ﺑﺮرﺳﯽ 
دﻫﺪ ﮐﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﻋﺎﻣﻠﯽ( در ﻣﺪل اول ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮي )ﺗﮏ ﺗﮏ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد ﻓﺮزﻧـﺪان اﺛـﺮ ﻧـﺪارد. اﻣـﺎ  در ﺑﻪﻣﺎ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان و از  اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر ﺑﻪ
ﻃــﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻨﻔــﯽ روي ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ ﺑ ــﻪ 
ﺷـﻮد اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان اﺛﺮ دارد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ
، اد اﻋﺘﯿـﺎد ﻓﺮزﻧـﺪان و اﺳـﺘﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﻋﻠّ ـﯽ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر 
ﻫـﺎي ﻋﻠّ ـﯽ و ﺷﻮد )ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽ(، ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر در اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﻔﯽ 
ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺷـﻮد. ﯾﻌﻨـﯽ ﻣـﺎدران ﺷـﺎﻏﻞ ﻣـﯽ
و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﮐـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﻌﺪاد  ﺷﻮﻧﺪﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽ
اﯾــﻦ ﯾﺎﻓﺘــﻪ در  ﺷــﻮﻧﺪ. ﻗــﻊ ﻣــﯽ اﻋﺘﯿــﺎد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸــﺎن ﻣــﺆﺛﺮ وا 
ﻫـﺎي ﭘﯿﺸـﯿﻦ، ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮي  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه و روﺷﻦ ﺷـﺪن آن ﺑـﻪ  روش آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ
  ﻋﻠّﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺟﻮ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي دوﺳﺖ و رﻓﯿﻖ دارﻧﺪ و  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮه
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺻﺮف ﻣﯽ
ﮐﺸـﻨﺪ، اﻟﮑـﻞ ﺟﺎي اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ، اﻏﻠﺐ ﺳـﯿﮕﺎر ﻣـﯽ  ﺑﻪ
ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﯿﺸـﺘﺮي در زد و ﺧﻮردﻫـﺎي ﻣﺼـﺮف ﻣـﯽ
اي  (. در ﯾـﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ41ﺷـﻮﻧﺪ )ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ درﮔﯿـﺮ ﻣـﯽ
ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻣﻌﺘـﺎدان داراي دوﺳـﺘﺎن ﻣﺘﻌـﺪد ﻫﺴـﺘﻨﺪ. داﺷـﺘﻦ 
ﻫـﺎي ﺑـﺎرز ﻣﻌﺘـﺎدان ﭘـﯿﺶ از  دوﺳـﺘﺎن ﻣﺘﻌـﺪد ﯾﮑـﯽ از وﯾﮋﮔـﯽ
ﺷـﻮد و اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽ در ﻣﺴـﺘﻌﺪ و ﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻣ 
(. در ﻣـﺪل 9آﻣﺎده ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻋﺘﯿﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤـﯽ اﺳـﺖ ) 
ﻃـﻮر اول ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪد دوﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ از 
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، روي اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد 
ﻫﺎ ﻗﺪري ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ  ﺷﻮد. در ﻧﮕﺎه اول ﯾﺎﻓﺘﻪﻧﻤﯽﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ 
رﺳﻨﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪد دوﺳـﺘﺎن ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ ﻣﯽ
ﺷـﻮد، ﺑـﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ 
ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ در دور ﮐﺮدن ﻓﺮد از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﯽ
ﻣﻼﺣﻈـﻪ  ﻃﻮر ﮐﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎن
ﻫـﺎي ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﯿﺮي )ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي ﻋﻠّ ـﯽ(  ﺷـﻮد ﺑﺮرﺳـﯽﻣـﯽ
دﺳـﺖ ﻫﺎي ﺳﺎده ﺑـﻪ  ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
  1آﯾﺪ. ﻧﻤﯽ
در ﻣﺪل دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر 
دﻫـﺪ، ﻧـﻪ اﺳـﺘﻌﺪاد ﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣـﯽ 
ﺘﻘﯿﻢ روي اﺳـﺘﻌﺪاد ﻃـﻮر ﻣﺴ ـاﻋﺘﯿﺎد را. اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن ﻫـﻢ ﺑـﻪ 
ﻃـﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾـﻖ وﺿـﻌﯿﺖ  اﻋﺘﯿـﺎد اﺛـﺮ دارد و ﻫـﻢ ﺑـﻪ
ﮔــﺬارد. ﻧ ــﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ، ﺑ ــﺮ اﺳــﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿ ــﺎد اﺛــﺮ ﻣ ــﯽ 
دﻫـﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدران ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  ﭘﮋوﻫﺶ
اﺷﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر، ﮐﻮدﮐـﺎن را در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ 
و اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد در  دﻫـﺪ ( ﻗﺮار ﻣﯽ52( و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد )42)
(. ﯾﺎﻓﺘـﻪ 32آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ دارﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ) داﻧﺶ
( ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 32( و وﺣـﺪت ) 52ﮐﻤﭗ و ﻫﯿﺮس ) (، اﻣﻞ42ﺑﺮك )
ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
دﻫﺪ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد را ﺗﺤﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در روش ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺪارد. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
ﺑﺎﺷﺪ. روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط دﻟﯿﻞ دوم ﻣﯽ ﻋﻠّﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎدر ﻧﻤﯽ
آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار  را در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داﻧﺶ
  دﻫﺪ. 
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺪ و ﺗﻌـﺪاد  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﺮف
ﻣﻌﺘﺎدان ﺟﻮان (. ﺑﯿﺸﺘﺮ 51، 41، 9ﺑﯿﺸﺘﺮي دوﺳﺖ و رﻓﯿﻖ دارﻧﺪ )
ﻫﺎي  ﮐﺮده درﺻﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دارﻧﺪ وﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ  ﺗﺤﺼﯿﻼت
( ﻧﺸـﺎن داد 32(. وﺣـﺪت ) 61) ﮐﻤﺘﺮ اﺳـﺖ  در آﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﯽ وﺟـﻮد ﻣﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔ ـ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد  دارد. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ
دﻫﺪ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
  و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.
ﻃـﻮر ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺎدر ﺑـﻪ ﺑﻨﺪي ﻣـﯽ  در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ
ﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن، ﻣﻮﺟـﺐ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻓ
ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در ﺷـﻮد، اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿﺎد آﻧـﺎن ﻣـﯽ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺳـﺘﻌﺪاد اﻋﺘﯿـﺎد ﺗـﺄﺛﯿﺮي 
ﻧﺪارد. ﺗﻌﺪاد دوﺳﺘﺎن در اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
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ﻪـﺑ ﺎـﻣا ،دراﺪـﻧ يﺮﯿﺛﺄـﺗ  ﺶﯾاﺰـﻓا ﺎـﺑ ﻢﯿﻘﺘـﺴﻣﺮﯿﻏ و ﻢﯿﻘﺘـﺴﻣ رﻮـﻃ
ﻄﻣﺎﻧ ﺖﯿﻌﺿو دﺎـﯿﺘﻋا داﺪﻌﺘـﺳا ﺶﯾاﺰـﻓا ﺐـﺟﻮﻣ ،ﯽﻠﯿـﺼﺤﺗ بﻮﻠ
ﯽﻣ نﺎﻧآ .دﻮﺷ  
 ،ﯽﻠﯿــ ﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮــ ﺸﯿﭘ داد نﺎــ ﺸﻧ ﺮــﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋــ ﭘ ﻞــ ﮐ رد 
 ﺖﯿﻌﺿوبﻮﻠﻄﻣ ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ ،نﺎﺘﺳود كﺪﻧا داﺪﻌﺗ ،
 لﺎﻐﺘﺷا و رﺎﮕﯿﺳ ردﺎﻣﺖﻇﺎﻔﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ  داﺪﻌﺘـﺳا ﻞﺑﺎﻘﻣ رد هﺪﻨﻨﮐ
 ﻞـﺑﺎﻘﻣ رد .ﺪﻨﺘـﺴﻫ نﺎﯾﻮﺠـﺸﻧاد دﺎﯿﺘﻋا ﺖـﻓا ،دﺮـﺠﺗ ،ندﻮـﺑ دﺮـﻣ
ﻠﯿﺼﺤﺗﺎﻧ ﺖﯿﻌﺿو ،ﯽبﻮﻠﻄﻣ  فﺮﺼﻣ و نﺎﺘﺳود دﺪﻌﺗ ،ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ
 ﺎﯾ ﯽﻤﯾاد هﺎـﮔ راﺪـﮔ  داﺪﻌﺘـﺳا ﺶﯾاﺰـﻓا ﺮـﻄﺧ ﻞـﻣاﻮﻋ زا رﺎﮕﯿـﺳ
دﺎﯿﺘﻋا نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﻪﺑ ﯽﻣ بﺎﺴﺣ.ﺪﻨﯾآ  
 ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ياﺮـﺑ ،تﺎـﻋﻼﻃا ﻦﯾا ﻦﺘﺴﻧاد ﻪـﯿﻟوا يﺮﯿﮕـﺸﯿﭘ يﺎـﻫ
 نﺎﯾﻮﺠـﺸﻧاد .ﺖـﺳا يروﺮـﺿ (داﻮـﻣ فﺮـﺼﻣ يﺎﺿﺎﻘﺗ ﺶﻫﺎﮐ)
 دﺪﻌﺘﻣ نﺎﺘﺳود ياراد ،دﺮﺠﻣ ،ﺮﮐﺬﻣ ،ﺪـﺑ ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ ﺖﯿﻌﺿو ﺎﺑ و
لﺎﺳ رد ﻪﮐ ﯽﻧﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ  و ﺪﻨﺘـﺴﻫ ﻞﯿـﺼﺤﺗ ﺮـﺧآ يﺎﻫ
 فﺮﺼﻣهﺎﮔ راﺪﮔ ﻢﻬﻣ ،ﺪﻧراد رﺎﮕﯿﺳ ﯽﻤﯾاد ﺎﯾ  فﺪﻫ هوﺮﮔ ﻦﯾﺮﺗ
.ﺪﻨﺘﺴﻫ يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ تﺎﻣاﺪﻗا ياﺮﺑ  
 هﺎﮕـﺸﻧاد رد و ﯽﯾﻮﺠـﺸﻧاد ﺖـﯿﻌﻤﺟ رد ﺮﺿﺎﺣ ﯽﺳرﺮﺑ يﺎـﻫ
 ﻦـﯾا .ﺖـﺳا هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا ﯽـﺑﺮﻏ نﺎﺠﯾﺎﺑ رذآ نﺎﺘﺳا ﯽﻣﻼﺳا دازآ
ـﺿﻮﻣﻪـﺘﻓﺎﯾ ﻢﯿـﻤﻌﺗ عﻮ  ،ﯽﻫﺎﮕـﺸﻧادﺮﯿﻏ نﺎـﻧاﻮﺟ ﺮﯾﺎـﺳ ﻪـﺑ ار ﺎـﻫ
هﺎﮕﺸﻧاد ﺮﯾﺎﺳ ﯽﯾﻮﺠﺸﻧاد ﺖﯿﻌﻤﺟ  ﻖﻃﺎـﻨﻣ ﺮﯾﺎﺳ ناﻮﺟ رﺎﺸﻗا و ﺎﻫ
ﯽﻣ دوﺪﺤﻣ ناﺮﯾا ندﻮﺑ دوﺪﺤﻣ ،ﯽﻤﻠﻋ ﺶﻫوﮋﭘ ﺮﻫ ﯽﮔﮋﯾو .ﺪﻨﮐ
ﺶﻫوﮋﭘ مﺎﺠﻧا ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .ﺖﺳا نآ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻨﻣاد  نﺎـﯿﻣ ﻪﺑﺎـﺸﻣ يﺎـﻫ
 هﺎﮕـﺸﻧاد ﺮﯾﺎﺳ ،ﯽﻫﺎﮕﺸﻧادﺮﯿﻏ نﺎﻧاﻮﺟ ﻖﻃﺎـﻨﻣ و ﺎـﻫ  ياﺮـﺑ ناﺮـﯾا
ﺶﻫوﮋﭘ  يﺎﻫ ﯽـﻣ دﺎﻬﻨـﺸﯿﭘ ﯽـﺗآ ﯽـﺳرﺮﺑ مﺎـﺠﻧا ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ .دﻮـﺷ
ﻪﺑ يروﺮﺿ دﺎﯿﺘﻋا داﺪﻌﺘﺳا لﻮﺤﺗ ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ ﻢﻬﻓ ياﺮﺑ ﯽﻟﻮﻃ  ﺮﻈﻧ
ﯽﻣ ﺶﻫوﮋـﭘ ياﺮﺑ و ﺪﺳر ﯽـﻣ ﻪﯿـﺻﻮﺗ ﯽـﺗآ يﺎـﻫ ﯽـﺳرﺮﺑ .دﻮـﺷ 
 دﺎﻬﻨـﺸﯿﭘ ﻞﯿـﺼﺤﺗ نارود رد دﺎـﯿﺘﻋا داﺪﻌﺘـﺳا يازﺮـﻄﺧ ﻞـﻣاﻮﻋ
ﺶﻫوﮋﭘ ياﺮﺑ يﺮﮕﯾد ﺖﺳا ﯽﺗآ يﺎﻫ.  
  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
ﻦﯾا ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﯽﻟﺎﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ  يﻮـﺧ ﯽﻣﻼـﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد 
 مﺎـﺠﻧا  .ﺖـﺳا هﺪـﺷ  ﻪﻠﯿـﺳو ﻦﯾﺪـﺑ زا  مﺮـﺘﺤﻣ ﺮﯾﺪـﻣ و ﺖـﻧوﺎﻌﻣ
هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﯽﻧادرﺪﻗ ﻪﻧﺎﻤﯿﻤﺻ ﯽﻣدﻮﺷ.  
]ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﻊﻓﺎﻨﻣ ضرﺎﻌﺗ ،ﻪﻟﺎﻘﻣ لﻮﺌﺴﻣ هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ رﺎﻬﻇا ﻪﺑ ﺎﻨﺑ[.   
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Risk and Protective Factors  
in West Azerbaijan Province Students Addiction Susceptibility 
 
 
Abstract  
Objectives: The purpose of this study was to investigate the risk and protective 
factors of youth addiction susceptibility. Method: From target population-
associate’s degree and undergraduate male and female students from Islamic 
Azad University branches in West Azerbaijan province aged 18 to 41 years- 
592 students were chosen using cluster random sampling method from Islamic 
Azad University branches in Uremia, Khoy, Mako, Mahabad and Bokan based 
on sex, course of study, and academic grade. Data was gathered through Addiction 
Susceptibility Questionnaire-Student Version (ASQ-SV) and analyzed using one 
way analysis of variance and path analysis. Results: The addiction susceptibility in 
male students was more than the females’, single more than the married, higher 
academic grades more than the lower grades, regular and sporadic users more 
than non-users of cigarettes, and the same in different educational groups. Mother 
employment with increasing the students' academic achievement indirectly 
decreased their addiction susceptibility, but directly was ineffective to the 
increase and decrease of student academic status and addiction susceptibility. 
The number of friends did not affect the increase and decrease of academic 
achievement, but directly and indirectly increased their addiction susceptibility 
with increasing the unfavorable academic status. Conclusion: The academic 
achievement, favorable academic status, few friends, nonsmoking and employed 
mothers were considered as protective factors; and being male, single, academic 
drop, unfavorable academic status, the number of friends, and regular or sporadic 
smoking as the risk factors for addiction susceptibility.  
 
Key words: addiction susceptibility; risk factors; protective factors; students 
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